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En el presente trabajo de investigación se ha teniendo en cuenta que la formulación 
del problema implica necesariamente la delimitación del campo de investigación, 
establece claramente los limites dentro de los cuales se desarrolló la investigación. En 
el presente se formuló de la siguiente manera: ¿De qué manera se relaciona la 
auditoría Financiera y los Procesos contables de la Empresa Bosst Packing S.A.C., 
Lurigancho, 2015?, El objetivo planteado fue: Determinar la relación entre la 
Auditoria financiera y los procesos contables de la empresa Bosst Packing S.A.C., 
Lurigancho, 2015. Así mismo, la hipótesis, en la presente investigación se quedó 
formulada de la siguiente manera: Existe relación entre la auditoría Financiera y los 
procesos contables de la empresa Bosst Packing S.A.C. Lurigancho, 2015, 
Metodológicamente, se enmarco el tipo de investigación aplicado, el nivel descriptivo 
correlacional, con un diseño no experimental  de corte transversal. La población 
conformada es de 20 sujetos de la población,  este procedimiento hace uso de las 
técnicas y recolección de datos, los instrumentos es el cuestionario que hace estudio 
de 63 ítems y 5 alternativas de respuesta que varían de siempre a nunca, el cual fue 
verificado por 4 expertos. Los datos analizados se realizaron mediante la aplicación 
del paquete estadístico para ciencias sociales SPSS. Los resultados de la 
investigación, se alcanzaron mediante el análisis descriptivo e inferencial de las 
variables para conocer el nivel de la correlación, la prueba de Rho de Spearman. Se 
llegó a la conclusión que existe una correlación positiva  entre las variables de 
Auditoría Financiera y procesos Contables  
 














In the present research work has been considering the problem formulation 
necessarily involves scoping research clearly establishes the limits within which 
development research. In the present was formulated as follows: How the 
Financial Audit and accounting business processes BOSST Packing SAC, 
Lurigancho, 2015, relates The stated goal was: To determine the relationship 
between financial audit and processes company accounting BOSST Packing 
SAC, Lurigancho, 2015. Likewise, the hypothesis in this research remained 
formulated as follows: there is a relationship between financial auditing and 
accounting business processes BOSST Packing SAC Lurigancho, 2015, 
methodologically, the type of applied research was framed, descriptive 
correlational level, with a non-experimental cross-sectional design. The 
population consists of 20 subjects of the population, this procedure makes use 
of techniques and data collection instruments is the questionnaire which makes 
study of 63 items and five alternative answers ranging from always to never, 
which was verified by four experts. The data analyzed were carried out by 
applying the statistical package for social sciences SPSS. The research results 
were achieved by descriptive and inferential analysis of the variables to 
determine the level of correlation, Spearman rho test. It was concluded that 
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